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劇薬、指定医薬品、要指示医薬品
■Jレス■リピ£
(塩酸 マ ニ ジ ピン錠 )
■効能・効果、用法・用量、禁忌・使用上の注意
および取扱い上の注意等については、
添付文書をこ参照ください。    .=
■薬価基準 :収載
CALSLOT○武由薬品工業株式会社〒5408645大阪市中央区道修町四丁目1番1号(9フ121B529
セルニルトン錠は植物花粉
からの抽出エキス製剤で、
薬理学的に排尿促進作用、
抗炎症作用、前立腺重量増
加抑制作用が、また臨床的
に尿道抵抗を低下させて尿
流状態を改善することが示
されています。
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■組威
1錠中セルニチンポーレンエキス
63m9を含む淡緑色の裸錠
■用法・用量
1回2錠、1日2-3回経口投与
■効能。効果
)慢性前立腺炎
2)初期前立腺肥大症によるつ
ぎの諸症状
排尿困難 頻尿 残尿及び
残尿感 排尿痛 尿線細小
会陰部不快感
■使用上の注意
副作用
1)過敏症 過敏症状があらわ
れた場合には投与を中止す
ること。
2)消化器 ときに嘔気、食欲不
振、胃部不1央感、便秘等が
あらわれることがある。
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